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ANO XVIII. Madrid 14 de mayo de 1923. NUM, 107.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen c4ráctdr preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Ad ni.itstraDr d:fl. DIARIO OFICL4L DEL NI1N1STER10 DE MARINA
-CIMA_ F.‹)TO
Real decretos.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al C. A. r). M. Audújar
y a D. M. Rechea.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Destino al Cor. D. A. Albarra
cin.—Resuelve Instancia de un cabo de Infantería de Mari
na licenciado.—Noinbra operario de 2.a de la maestranza de
la Armada a un paisano.—Concede pensiones de con•eco
raciones de San Hermenegildo al personal que expresa. —
Nombra Comisión para adquisición de material de farmacia.
Aprueba modificación en un inventario.
CONSTRUCCIONES DE AR FILLERIA. -Concede crélito para
adquisición de efectos de dibujo.—Sobre los envases de zinc
que han de constituir el cargo de los cañoleros tipo «B-2,.
Concede crédito para elaboración de jarras.
NAVSGACI3 \I Y PJ.SC 11 V fi VI -X. --No nbra Perito Inspec
tor le buques de id Comaadaiicia de M.trina de Sevilla a don
E. Sanz.
INTEVY.i <CIA GEVEAL. —Nombra Tribunal para examinar
a dos alumlos de Administraciia. —;oire prácticas de em
barco de los o:iciales-all.n los Je Administración—Concede
cré Ido para una subvención.
SE.-/VICIJS SA NIITA.1/133. -Resu2lve instancia del Cap. Méd.
D. A. dartin. A?rueba exl.nelies de una especialidai veri
ficados por varios Ts. Méds.
Circial tres y disposiciones.
NAVECIACIDN Y PS-SCA X.V 1'1 X. —Sobre entradi en vigor
de los reglamentos de policía de lospuertos que expresa.--
Relaciin da expedientes dejados stn curso. -Anula un nom -
bramiento.
S acción no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica de los cuerpos su




A. propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Contralmirante de la Armada, en
situación de Reserva, con arreglo a la Ley
de siete de enero de mil novecientos ocho,
don Manuel Andújar y Solana, que se halla
comprendido en lo determinado en el pá
rrafo segundo del artículo quinto de la
mencionada Ley.
Dado en Palacio a nueve de mayo de
mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Juan U. AZONC.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, eon distintivo
blanco, según cuota reducida, a D. Miguel
Rechea y Hernández.
•Dado en Palacio a nueve de mayo de
mil novecientos veintitrés.
ALFONSO





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Concedidos cuatro meses de licen
cia por enfermo, según Real orden de 1. del ac
tual, al Coronel de Infantería de Marina D. Adol
fo Albarracín del Valle, S.M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer cese en el mando del primer
Regimiento, quedando en esta Corte para eventua
lidades del servicio, en cuyo destino se presentará al terminar su licencia.
De Real orden lo digo a Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios -guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
699. -N U M
. 107. 1)1A 011'101AL
lafanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la- inqtancia promovida por elcabo dwInfenteria de Marina en situación de li
cencia ilimitada Francisco Eugenio Peña Rojas, ensolicitud de -volver al servicio activo con el em
pIeo, y -antigüedad que tPnía, S. M. el Rey (q. D. g.),de attordo con lo informado por el Estado MayorCenrial y As'esolia General de este Ministerio, seha servido desestimar dicha petición, por carecerde derecho a lo qup pretende, en vista de lo estaWecido en el párrafo 2,° del artículo 256 de la vi
gente Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
De Real -orden lo digo a V. E. para su conocimfento- y -efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 8 de mayo de 1923.
AZNAR




Excmo. Sr.: Como reRultado de la propuesta
cürsaJa por el CdpitáTI General- del Departamentó
Cárta.0-eila', 'para la provisión dé una plaza de
operario de 2•a b3b.inador,. vacante en el Ramo de
,Electrici„,lad de aquel Arsenal, a favor del indivi
chi° José'Caiía vate Celdrán cumplidos todos los
requisitos .i.eglamentarios, el R.ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha teni ,o a bien aprobar la referida propues
ta y qambrar al citado, operario de 2•a de la Maes
tranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
'años. Madrid 4 dé mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General ele Marina.
Je.
.. Orden de San Hermenegildo
Citemicip. --Lxemo. Sr.: S. M. 'el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que,
por Real orden expedida por el Ministerio de
Gueisrá, en. 7 del corriente mes, inserta en el
Diario Ofici(1,1 del expresado Ministerio, núm. 101,.
sé ha concedido al personal de la Armada que se
relaciona a -continuación, las pensiones en las con
decoraciones dé la Real y Militar Orden de San
Herm enegi tdo que se. expresan, con la antigüedad
que. a'cada uno se le señala. ,
De Rea' orden, -comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 't2 de mayó de 1923.
VI Almirante Jefe del Estado Mayo Cenirni,
Gabriel AnI4n.





























DEL MINISTERIO DE MARINA
Adquisicion de material
Excmo. Sr.: S'. M. el Rey (q, D. g.), de confor
midad con lo informado por el Lstado Mayor Cen
tral la Intendencia Gene l al de este Ministerio y la
3.-fatura de Servicios Sanitarios, ha tenido a bien
designar al Comandante médico D. José Monme
neu Ferrer y Contador de navío D. Ernesto Vicen
te y Frantz para formar parte de la comisión en
cargada de efectuar gestiones previas de adquisi
ció!), del material farmacológico y quirúrgico,
con destino a la Base y Polígono Naval de Tiro de
Marín.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. –Ma
drid 3 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Gentral.
Gabriel Antón. 1
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centra
de la Armada.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada,
tz.■■•••■••41).......~1~S
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 283, fecha .9 abril último del Comandante
General del Arsenal-de la Carraca remitiendo re
laciones valoradas de los efectos que propone au
mentar en el inventario de la Comandancia de Ma
rina de Sevilla, para la implantación del servicio
para precaver las enfermedades sifilíticas y -vené
reas en el personal de dicha Comandancia; S. M. el
Rey (q. D. g.), de cónformidad con lo informado
por el tistado Mayor.Central, ha tenido a bien apro
bar el aumento de que se trata.
De Real orden, comunicada _por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra!,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
Va Armada.




lee Ilación que ise cita.
CONCEPTO
MÉDICO
.1.0() Cien tubos de estaño cen diez gra
mos cada uno de poniada Antileutica
del Dr. Metaminkoff a 0,75
12 Doce id id con 25 Id. _id. id. id. a 1,50
100 Cien protectores de goma y; 0,53
20 Veinte cajas de 3 pastillas de jabón
fenicado a 2,75*
PRACTICANTE
20 Veinte jeringás dristal para' inyec
ciones uretrales
5 Cinco kgs. de algodói hidroala
10 Diez paquetes de Osa hidroala de
an metro cua(lra:1i
1 Un frasco de acido fenico de )rigen
de 250 gramos














uno a la dosis de un gramo de subli -
mado corrosivo
1. Un litro de solución de protarg )1 al
dos por ciento
1 Un bidet de hi.4rro esmaltado
1 Un estante sanitario de 70 cm. de.
altura por 20 de profundidad y 40 de









Excmo. Sr.: S. M. el 113y D. g.) dB c9nÉortni-.
dad con lo infa-rn ts_lo pw la sg lada Sec.c.i611.101.
E itAda 'la ,ror C3atteal y la p..apt CO par la Joiar
titia Lle Caitri i01133 d3 Artiilería, se há.
do (lis» la •, q te dal Cfi apto daico, del cap.1:11,
art. 2.° d3l v.i43 1t) pra31iii.-lit), se aba.ta a
fatarl d3 C )1; ira3Cio1.33 t,3 Artille.ría, la c.intid-i.&1.'
da ociociei.rt< trece p 333L1.3 ci, ¿cm9ai(i
(313,5) pta3.).qie p .ecisa para la alquisición de .
efectos de dibajo, con el fiii de -atender a los Usa--
bajos de deline ición de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono,ci
miento y efectos consLz-uientes. Dios
V. E. muchos años.. Madrid 7 de mayo (je 1921.-
Azi<AR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artill?ría-, .
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Cenixal
•de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.?
;




Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 522 de
20 de abril último, en la que el, Capitán General
del Departamento de Cartagena, 'traslada informe
del Ram ) de Artillería de aquel Arsenal', en el que
se manifiesta, existen en almacenes 372 jarras re--
glamentaria's de 'zinc para 'envase de la cartuell'e)
ría de 47 mm. ickers, independientemente de las
de cobre que constituyen el repuesto de los Tor
pederos, y que se encúentran dichos envases', muyVH
apropiados para ser empleados en los Cañoneros'
•
tipo B-2 que allí se construyen; S. M. el Rey (qué -
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Jefatura de Construcciones de Artillería, se-ha
servido disponer, sean utilizados los referidos en
vases do zinc para constituir los Cargos'dé los'Oa--
ñoneros en cuestión.
'De Real orden ló digo a V. E. palia su tólióbi
miento y efectos con.ziguientes. Dios .guarden
V. E. muchos años. Madrid 7 delmayo de 11r23.
AZNAR:
Sr. General Jefe de Con-4rucciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Cettitrafile
la Armada.
Sr. Ca pitán General del Departaniento de .eatia
geba.
Sr. Intendente General de Marina',
694.—NUM. 107, i)1 AElu OtICIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo consultado por la Junta Superior• dela Armada y lo informado por la 2.a Sección delEstado Mayor Central y Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha servido aprobar el planonúmero 77.913-G. para elaboración de las jarrasenvases de cargas de proyección de los cañones de152,4 milímetros Wickers para el crucero ReinaVictoria Eugenia, presentado por la Sociedad Española de Construcción Naval fijando una alturainterior de 905 a 910 milímetros, correspondientea los 880 milímetros que tiene la carga, aumentada en 25 a 30 milímetros; y disponer que por elArsenal de la Carraca se proceda con sujeción adicho plano a la construcción de 54 jarras, queconstituyen el cargo y 50 por 100 de repuesto delexpresado crucero, concediéndose para ello elcrédito de setenta y ?zueve mil cuatrocientas cin:cuenta y seis pesetas cuarenta y un céntimos(79.456,41 ptas) cid concepto 2.°, capítulo 15, artículo 1.° del vigente presupuesto, solicitado pordicho Arsenal para la expresada obra en el presupuesto que remitió en 16 de enero último.
De Real ordPii lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consigúientes.—Dios guarde ay. E. muchos años.—Macirid 7 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Construc¿iones de Artille•ia.Sr, Almirante Jefe del lstado Mayor Central dela Armada.
Sres, Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción. •
. Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y deprotectorado en Marruecos.
Navegación y Pesca Malít ma
Peritos inspectores de buqu9s
Ejc.cmo. Sr.: Como resultado del concurso con
vocado en 14 de marzo del actual, y publicado en17 del mismo en la Gacela de Madrid núm. 76, paracubrir la plaza de Perito Inspector de buques dela Marina Mercante de la Comandancia de Imarina
de Sevilla, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por la junta definida en el punto6 del artículo 10 de, Reglamento de Peritos Ins
pectores, aprobado por Real decreto de 6 de no
viembre de 1918, ha tenido a bien nombrar a Do
Emilio Sanz Cruzado, Ingeniero Naval y Capitánde Artilleria del Ejército, para el desempeño dedicho cargo.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y fines correspondientes — Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5 de mayode 1923.
AZNAR
• Sr. Director General de Navegación yl PescaMarítima.
Sr. Capitán General del Departamento de radiz.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la
provincia marítima de Sevilla.
Intent-,i, ,>ia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Debiendo sufrir exámenes- -de finde carrera los oficiales alumnos de adiniiiistracióriD. José Moltalvo y .García-(Jlinba y D. -Enriq rePorres y Tarrasa, S. Ú. el Rey (q. D. g:) .á tetudoá bien dispuner que dichos exámenes se verifi
quen en esta Corte el día 2 del próximo mes de junin, ante lamisma Junta que desi2nó la Real orden de .28 de octubre último (D. O. número 246,página 1600) a cuyo fin deberáser pas-aporta lo elPe sopa, que la forma y los referidos oficiales
alumnos con la anticipación necesaria.
De Real orden lo digo a V. E. -para su conocimiento y efedtos.----1)ios. guarde a Y. E. muchosaños.—Madrid 5 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina:
Sr. A 1 mirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
oil la Corte.
•
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Fenol y Cartagena.
Excmo. ' 1..: Debiendo émbarcár para efectuarlas prácticas reglamentarias del segundo cursoros Oficiales- alumnos 'de' ádministración que acóntinuacióii se relacidnan, Rey:-(que Dios
guarde) ha tenido a .bien.dispórier ro - verifiquenen los báques que se' exprégaii, debi¿ndo dar prin
cipio' dichas' prácticas el día 2'0 del z mes actual yterminar el 20 de agosto próxir`no; -Con arreglo al
plan de estudios vigente'.' -
De Real orden-,, comuiliCÚdá •.el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V: E: Iirárfa-'su -conocimiento y'éfectos.--Dios 1:5etilai.ae Muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1923.
,
El Almirante Jefe Clel tetado Mayor Central,
• Gabriel Antón.
Sr. Intendente G'eneral de*Niárina.- --
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción -dé "Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generale3 de los Departamentosde Ferrol y Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Helarlon q le se cita.
AcorOzaclo .E§pdria.




» Luis Manzano Ferrazón.
4 Miguel'dervera Moya.
Crucero. Cados
D. Luis de Montero y Gutiérrez.
Fraficisco Palazón y Delatre.
Manuel Martínez de Salázár,
DEL.11.11,NISTERIO DE MARINA
Transporte Conhainaestre Casado.
D. Andrés Avelino de Barrionuevo,
Transporte Almirante Lobo.
D., Eduardo de laTasa y García.
Cañonero Recalde.
D. José Ceño y Pareja.
Cañonero Laya.
D. losé Casa Ochoa.
Cañonero Lattria..
D. Pedro Pemartín Sanjuan
,
Cañonero Bonifaz..
D. Pedro García Polavieja.
•
-Cafícinero Marqués de la Victoria.
D. Rafael de.Vizcarrondo y Martínez.
Caño.nero D. Alvaro de Bazán.
D. Diego. GülVez y Ai'mengaud.
Cañonero -D." María de Molina.
D. José Torres Aboi¡ón.
-o-
Subvenciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Presiden
te del Real Club de Regatas de Cartagena, D. Juan
Antonio Garrión, dirige a este Ministerio solicitan
do úna suhvenciónpara premios de regatas, S.M. el
Rey (q.. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendenciá Greneral se ha. dignado conce
der con el Indicado- fin l'a 'cantidad de seteciértlas
cincuenta pesetas (750) con cargo .al Cap. 13, art.' 4."
del presupuesto én concepto, «Subven
ciones para premios de regatás y fomento' de Aso
ciaciones Náuticas. .
Lo que de Real orden.ctigo a,VPE para su conoci
miento y efedios. -Dios guarde E.. muchos






Sr, Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Ordenador General de Pagos de este
téri
Servicios Sanitarios
Cuer, o de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Capitán Médi
co de la Armada de la dotación del cañonero &-
Mide, D. Luis Martín .Gromaz, • cursada por el
Capitán 901E31.1-11 del Departamento de Cádiz, en
súplica de que se e conc,--Idan dgs meses; de 'icen
cia reglamentaria, por llevar tres años consecuti
vos de embarco; S. M. el."Rey,(q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la 'Jefaluúa de los Servi
cios Sanitarios, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, voncédiéndole los dos meses de dicha licen
cia para Villafrauca del Bierzo (León), pár hallarse
comprendido en lo que preceptua el artículo 31 del
Reglamento 'de Licencias Temporales, vigente por
698.—NUM. 107.
Real decretó de 15 de-junio dé 1906 (e: L. vktitii. 214)
Es asimismo la voluntad de S. M.' qué" egte Ofi
cial desembarque del citado cañonero y sea susti
tuid,. en el mismo por el de igual empleo D. José
del Val Cordón, que-a su vez cesará en .el destino
de Auxiliar del Jefe de Sanidad del Arsenal de
Ferro].
De Real orden, comunicada por el señor Minis
.
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 5 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Capitán
General del Departamento de Cádiz, fecha 18 de
abril último, en la que participa haber efectuado
los exámenes de primgr semestre de la especiali
dad de bacteriología y análisis químico y micro
gráfico con arreglo a lo que preceptua el Regla
mento para la enseñanza de dicha especialidad
en la Armada vigente por Real orden circular
de 14 de abril de 1920 (C. L. núm. 82), los Tenientes
Médicos D. Alejo Cornago Fernandez, D. José Ube
ros Aguado y D. Casimir() Cornago Fernández, a
la que se ocompañan las Memorias redactadas por
los examinados el y acta del Tribunal examinador
(tOn el resultado del exámen; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
•
los 'Servicios Sanitarios de la armada, ha tenido a
bien aprobar dichos examenes; que el resultado
de los mismos se anote en los expedientes persp
natos de los interesados, a.quienes se declara qpto
para cursar el segundo semestre 41e la especiali
dad, con arreglo a las proscripcionel3 rlsgláment,a
rias vigentes., .
De Real °n'en, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocinliento y
efectos. —Dios guarde a V. E. tiluchos .años.—Ma
drid 5 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la.Armada.





111 E,ECIONGENERAb DE NIVIZACIÓN 1 PLCA MALRITIV
Reglamentes
i:ircular. Como ampliación á ,de.pe
ta Dirección General, de. 2/ de nianío241tirno:(DuT
}t'o OFICIAL núm. 86), se. previene.*: V.- s. aque losReglamentos cle policía de los puértos de Git6n,Avilés, [maneo, Luarca, San Est/ában- de 'Pravia,
Málaga, Estepbna, Altea, ' Coruña, Puenteceso,
felCia ____ 107,m'aovo' A.• g.. • • DIARIO OFICIAL
Mahón, Andraitx, Ibiza, Cartagena, Águilas, NIa
zarrón, San Javier y Garrucha, últimamente re
dactadós y enviados a este Centro, se pon Irán en
vigor provisionalmente como prueba durante un
período de trks meses, terminado el cual deberán
manifestar las modificaciones que la práctica lía
ya aconsejado, para su aprobación definitiva.
Dios guarde a V. S. muchos arios.—Madrid 5 de
mayo de 1923.
Ditee(e!,,1 genetal de Nnvegaottio y Pesca ~rama,
hortorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina de Gijón, Alican
te, Coruña, Málaga, Menorca, Mallorca, Ibiza y
Cartagena,
Iletación (le los expedientes quedados sin, curso,.consecuelite a to dispuesto en Real orden de 25 < e 'mayo de 1904 B. O. nei
mero-59, págiti(t ó58) por las cilUsas que ss expresan, -
smpleo y nonibre del que lo promueve. Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa. Fundamt-nto por el que queda sin curso.
Porque la ley de presupuestos no
es ley de gato, sino de créditos,
y por oponerse al abono el Rastla
mento or del tJueroo ite Vi
ías de Setnáforos áprobtdo porOrdenanza de Semáforos, Miguel Solici,ta sbono de gratificación Capitán GenPrál Depar- leal decreta de 16 ..de' enero de
tamento de Cartagena. 1918 (D. O. núm. 44) que sólo au
torizi &l ab,nto de la exoresada
gratitIca(tión al personal del Cuer
po caan lo d,stinado en iriyá•s,
Szlievít,,,•()s y At(ilayas, no se le
pase habitación.




Madrid, 31 de marzo de 1923.--El Director General, Honorio Cornejo,
Personal náutico
Visto él expedieate instrailo a iti4tancia del Pi
loto de 'buque de vapor de la Marina Mercante,
D. Felipe barra y Eliciondo, de la inscripción de
Bilbao, solicitando duplicado de su nombrami-en
to por-pérdida del original en el naufrwrio del va
por Arnlís, y co.nforme con _las disposiciones vi
gentes en la materia, vengo _ en acceder a lo inte
resado, -quedando anulado el nombramiento pri
rnitivo núm. 31, expedido al promovente el 23 de
febrero de 1916.
Lo que manifiesto a V. S. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid -26 de abril de 1923.
El DirectorGeneral de Navogación y Pego& Alariptimi,
Honorio Cornejo.
Director' local de Navegación de Bill) to.
Direr,tores locales de Navegación. '
Sección ;lo oficial
institución Benéfica irralluédanos de lo:Cuerpos suáadernos dela Armada
13(ilañC6 -ntensual de loá fondos-de esta lostilució) corees
pondiente al mes de la jecha, y que 9e formula ed.
miento del artículo 1.° del reglainenlo.
r
•
En títulot n metálicp
Exiltiéncia antérioy.. 625.000,0(4 9:407;25
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual 1.592,00
Importe del 1,50 Q/c, de los fondos
econónileos y de material .,. 4.545,65
Entradas al Museo Naval. 25,00
Cupón 1.' de abril, de 195,000 pe;
setas nominales Deuda Perpe
tua Interior - z ' h
Sub ención.del Estado, abril, ma
yo y junio.. :
Compra de un Título Deuda ,Per





OSO /4a 114.***4 650.0 :0,00 35.65_3,90
••■
En tftulos En metálico
Pensiones pagadas a los buérfa
nos en el mes actual. , ....... ... 6.277,50Gastos de escritorio, franqueo,
' impresos, giros de pensiones y
cuotas. 140,31, ,
Derechos de custodia del Banco
de España de los títulos de la
Deuda Perpetua . 6,15 ..
Valor efectivo de un Título serie
E. Deuda Perpetua 4 "lo inte
rior a 71 90. - 17.750,00
Gastos de agencia y póliza de la
compra anterior 24,20
Existencia . 650 000,00 11.455,70 .
Totale 650 000,00 .'35.653,90
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100,1917.





En metálico en poder del Tesarero 11.4á5,70
,





3• • • ......
TOTAL . • . • . • • • . •,. • . . • • •
,Socips en fin de mes
Huérfanos con pensión
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Proveedores de la.Marírs?.1














vapores pron6tates ¡la esta Casa construidas para Espina Portugal, Franja
MI111~011~~1~/Margb
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•.!•~":.a. . ir~12. -1,411~
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A.Ssi.elr.1,,s1RJOS
TALL:RE-, MI-4CÁm'COS DE CONSTRUn.f.)Ó1‘,,_41 1 44
Se envían presupuestos, pianos y i so'Iritgarin
fi
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—SEUCION DE ANUNUD )¿•
-
3111/119~111~1141~1111014~14121:PC
Construcción de (amhas automóviles partí isflgatas(ve:locid3d ucitsf3 60 milijs)
eruoerots, runaboute del corte moderno en «V*, etc. '
Lanchas para servicios de puertos, mrga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
LI de hotP8 automóviles aturilifires de yachte, buqu2sde guerrs, etc.
MOTORES rryarinow de las marean me oCreclitaclás
Solicítorlso eiratialogc" protsuputecitoo y etc:nailon _.0-•1 -
1/ b:<1
•••• • f. -
• y .*:••- CONDE y C. (S. L.;) :•
C. Pica \tia. twApartado de correo* n.° 17.-pLA CORUÑA
• y.
Societá Esercizi° Bacint
ausizzok pitzthttc§Per, 4 GENOVA !=9=k1.AZZO tA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCION DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C. G. CARANDINI
APARTADO487 (SECCION S E.)
CORTES, 674, PRAL
BARCELONA
